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HAITÍ: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 
2007 Y PERSPECTIVAS PARA 2008
1. Rasgos generales de la evolución reciente 1
En 2007 el producto interno bruto (PIB) de la economía haitiana creció 3,2%, mientras que 
el déficit fiscal alcanzó 1,6% del PIB. Aunado a ello, otros indicadores como la inflación 
interanual a la baja (septiembre-septiembre, 7,9%) y el déficit en cuenta corriente (1,3% 
del PIB) parecieron reflejar también un desempeño macroeconómico más estable del 
país. Sin embargo, ciertos rezagos estructurales crónicos en materia de creación de 
empleos y poder adquisitivo (-8%) persisten como fuentes de desigualdad y afectan el 
devenir de la economía haitiana.
A sim ism o, la crisis institucional generada a 
raíz de las jornadas de disturbios en abril de 
2008, cuya consecuencia política inmediata fue 
la remoción del Primer Ministro y  de su gabine­
te, pone en riesgo algunas de las expectativas 
anunciadas para el año fiscal 2008 (octubre 2007  
a septiembre 2008). En efecto, además de los 
impactos negativos que varios factores del 
entorno internacional — considerables alzas de 
los precios de los com bustibles y  alimentos, 
desaceleración de la econom ía estadounidense—  
tendrán sobre la econom ía haitiana, las circuns­
tancias nacionales desempeñarán un papel 
crucial. La propia inestabilidad política, así 
com o las demandas sociales expresadas en las 
m anifestaciones populares de abril — a favor de 
más em pleos e ingresos y  en contra de la cares­
tía— , requerirán probablemente un conjunto de 
ajustes tanto en la política económ ica com o en 
los parámetros de estabilización que habían 
orientado hasta ahora los logros m acroeconóm i- 
cos. El nuevo equipo gubernamental encabezado 
por la Primera Ministra M ichelle Duvivier  
Pierre-Louis tendrá sin duda, com o una tarea 
prioritaria, dar respuestas a dichos reclamos, a 
los que se sumaron recientemente las pérdidas 
catastróficas causadas por los cuatro ciclones 
que azotaron el país durante los m eses de agosto 
y  septiembre.
Aun cuando el alza en los precios de los 
alimentos es un fenóm eno generalizado a nivel 
mundial, en Haití ha tenido consecuencias 
severas por el reducido poder adquisitivo de una
población afectada por condiciones de pobreza 
estructural combinada con una capacidad, hasta 
ahora limitada, de respuesta de las autoridades 
para enfrentar una crisis de tal magnitud. Los 
incrementos de los precios anuales (al mes de 
abril) fueron significativos en algunos productos 
como: arroz (42%), aceites (55%), pan (51%), 
gasolina (31%), kerosén (38%), leche (45%), 
entre otros, y  han implicado un deterioro profun­
do de las condiciones de vida. En consecuencia, 
la inflación que descendía hasta el m es de agosto 
de 2007 repuntó y  en diciembre alcanzó un nivel 
similar al de 12 m eses antes (10%), para alcanzar 
15,8% en junio de 2008.
Para 2008 las metas oficiales de crecimiento 
del PIB (3,7% ), de inflación (9%), así com o de 
otras variables de los ámbitos monetarios y  
financieros, no se cumplirán; se registrarán 
resultados más m odestos (se anticipa 2,5%  para 
el PIB y  por lo m enos 16% de inflación), pese a 
que las previsiones anteriores ya  habían incorpo­
rado algunos pronósticos desfavorables (en 
particular, los relativos al aumento en los precios 
de los alimentos y  de los combustibles).
Sin embargo, aun en esta coyuntura, se e s ­
pera una contribución positiva de algunos 
indicadores com o la transferencia neta de 
recursos (corresponde a los balances de renta, 
cuenta financiera, errores y  om isiones, créditos 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y  
financiamiento excepcional) y  las remesas, que 
en 2007 ambas generaron 284 y  1.125 m illones 
de dólares, respectivamente. En las dos cuestio­
2nes, los desem bolsos en curso y  la tendencia del 
primer semestre permiten prever una cierta 
reactivación. En el caso de las remesas, a pesar 
de las señales recesivas de la econom ía estadou­
nidense, los n iveles acumulados (octubre-junio, 
759 m illones de dólares) son 11% superiores a 
los del año anterior.
La conferencia internacional de donantes 
que debió realizarse en Haití a fines de abril, con  
vistas a integrar tanto las necesidades de recursos 
a mediano plazo com o el Docum ento de Estrate­
gia  Nacional para el Crecimiento y  la Reducción  
de la Pobreza (DSNCRP, por sus siglas en 
francés), fue postergada. Dadas las nuevas 
circunstancias presentes desde abril, agravadas 
recientemente (agosto-septiembre) por los 
impactos severos y  regresivos de la temporada 
ciclónica, las autoridades nacionales —junto con  
la comunidad internacional—  deberán buscar 
nuevas opciones capaces de cumplir con los 
retos y  programas establecidos, así com o con las 
nuevas urgencias y  los ajustes necesarios. Esto, 
sobre todo, para consolidar y  acelerar el creci­
m iento económ ico m odesto que se observa desde 
2005 — véase el gráfico 1— , pero aún insufi­
ciente para revertir de manera sostenida las 
tendencias de largo plazo.
Gráfico 1
HAITÍ: PRODUCTO E INGRESO NACIONAL 
BRUTO, 2000-2007
(Índices 2000 = 100)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
2. La evolución del sector externo
Durante el año fiscal 2007 la balanza de pagos reportó un déficit en cuenta corriente de 
80 millones de dólares (1,3% del PIB), dado que los flujos netos de remesas (1.125 
millones) y las donaciones (380 millones) permitieron compensar el ensanchamiento del 
déficit comercial (1.593 millones) que se originó por el deterioro (2,5%) de los términos 
del intercambio. Por su parte, en la cuenta de capital, la inversión extranjera directa 
ascendió a 75 millones y el saldo de la deuda externa (1.541 millones de dólares) se elevó 
8,5%, dado que los desembolsos (151,5 millones de dólares) fueron sustancialmente 
mayores en comparación con los años previos. En cuanto al programa de alivio de la 
deuda externa —países pobres altamente endeudados—, Haití se ha beneficiado los dos 
últimos años de un alivio provisional, cuyo punto de culminación y mayores beneficios 
potenciales asociados a ello estará sujeto en gran medida a los resultados del DSNCRP; 
es de suponer que el calendario de ejecución de las pautas necesarias para la realización 
de dichos programas se verá afectado por esta coyuntura.
El servicio de la deuda ha tenido una reduc­
ción sensible — com o porcentaje de los desem ­
bolsos— , com o se puede apreciar en el gráfico 2. 
En efecto, desde 2005 se inició una tendencia 
decreciente y  en 2007 ese indicador representó 
49%, cerca de 10 puntos porcentuales m enos que 
en el año anterior; ello se debió entre otros 
factores a una recuperación de los desem bolsos,
cuyo dinamismo (53%) permitió compensar la 
del pago de los servicios (31%).
En conjunto, el valor de las exportaciones 
creció 6,1%; en 2007 el valor bruto de las 
maquiladoras aumentó a 452 m illones de dólares 
— un incremento de apenas 0,8%—  acompañado 
de una dism inución del volum en (1,8%). Es un 
resultado m odesto si se consideran las expectati-
3vas que se habían fincado en dicho sector (la 
aprobación del Tratado Hope, 2 de preferencia 
comercial con Estados Unidos, en marzo de 
2007). Este desem peño a la baja prosiguió en el 
año fiscal en curso, y  al primer semestre (marzo) 
se reportó una reducción de 10,6% y  15,7%, 
respectivamente en valor y  volum en, tendencia 
que se ha reforzado con reducciones anualizadas 
aún mayores (12% y 18%) hacia el m es de junio.
Gráfico 2
HAITÍ: SERVICIO DE LA DEUDA, 1997-2007
(Porcentajes de los desembolsos)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Entre los demás productos tradicionales de 
exportación sobresalió el dinamismo del cacao 
(38%) y  de los aceites esenciales (23,5% ) — en 
ambos casos favorecidos por precios internacio­
nales— , mientras que hubo un retroceso en café 
(-66% ) y  mangos (-10% ). Si se toman com o 
base los precios internacionales de referencia y  
el valor unitario en el com ercio bilateral con  
Estados Unidos, se puede estimar que los 
volúm enes de exportación de esos productos 
tuvieron también un comportamiento al alza para 
el cacao (10,7% ) y  los aceites esenciales 
(26,2% ), mientras que hubo un pronunciado 
descenso en café (69%) y  m angos (16,3% ).
En 2007 las importaciones arrojaron un in­
cremento nominal de 4,5%, con una contribución  
preponderante de alimentos (22,5% ) e hidrocar­
buros (19,8% ), en un entorno internacional que 
anunciaba aumentos sostenidos de los precios.
Gráfico 3
HAITÍ: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES, 
2003-2007
(Porcentajes)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 4




□  M aquinaria y equipo de transporte
□  Artículos m anufacturados
□  Productos derivados del petróleo
□  Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Dada la coyuntura internacional, los pronós­
ticos para 2008 anticipan deterioros aún más 
severos en ese sector por la extrema vulnerabili­
dad del país a los choques externos. En efecto, la 
tendencia de los primeros nueve m eses del año 
fiscal hace prever un deterioro (cerca de 20%) de 
la balanza comercial con respecto a las previsio­
nes originales.
4Gráfico 5
HAITÍ: CONTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS Y LAS 
EXPORTACIONES AL FINANCIAMIENTO DE LAS
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IMPORTACIONES, 1997-2007
(Porcentajes de las importaciones totales)
Los aportes extraordinarios de la  com uni­
dad internacional tanto a n ivel multilateral 
com o bilateral muestran una reactivación de 
los flujos de em ergencia hacia H aití, bajo 
distintas m odalidades: donaciones, ayuda
humanitaria y  aceleración de desem bolsos. 
Entre dichas contribuciones, destacan las del 
Banco M undial (10 m illones de dólares), la  
CARICOM  (10 m illones de dólares), e l Banco  
Interamericano de Desarrollo (27 m illones de 
dólares), la de Canadá (10 m illones de dóla­
res), la  U SA ID  (45 m illones de dólares), o la  
que diversos países (V enezuela, Brasil, Espa­
ña, Francia, Japón, M éxico) han aportado en 
especie.
3. La política económica
Después de los resultados macroeconómicos de cierta estabilidad obtenidos durante los 
últimos años, para el ejercicio fiscal 2008 las autoridades contemplaron una prorrogación 
de los principales lineamientos establecidos en 2007. Los términos de referencia de la 
carta de intención que entregaron en enero de 2008 al Fondo Monetario Internacional 
retoman de hecho esta visión, en la que se había priorizado un reforzamiento de los 
ingresos, así como un ritmo mayor en la ejecución de los gastos. El énfasis para este 
segundo año del acuerdo de “Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza”, 
después del punto de decisión logrado en 2006, tenía contemplado para 2009 el punto de 
culminación de la iniciativa para País Pobre muy Endeudado (—HIPC—, por sus siglas en 
inglés).
Sin embargo, durante los últimos tres años, 
el país no ha logrado transitar de la estabiliza­
ción a la reactivación de la econom ía, y  el 
descontento expresado en abril fue una causa 
importante. Aunque un conjunto de factores 
tanto de rigidez estructural com o coyunturales 
(de índole política) ha tenido un papel preponde­
rante, se han señalado también de manera 
reiterada los propios lineamientos de la política  
económ ica.
Es de esperar por consiguiente que en el 
próximo año fiscal (2008-2009), ciertos ajustes 
se realicen, a fin de responder a las reivindica­
ciones expresadas en los sucesos de abril. 
Posiblem ente habrá una reorientación del 
presupuesto así com o una mayor reactivación del 
gasto, por lo que algunos de los criterios con el 
FMI podrían revisarse. La respuesta inmediata
de las autoridades estableció en primer lugar una 
disminución de 16% en los precios del arroz 
mediante un m ecanism o, en el que interviene 
tanto un subsidio del Estado com o una contribu­
ción (reducción de los márgenes de beneficio) 
por parte de los importadores. Cabe señalar que 
el país importa alrededor de 26.000 tonela­
das/mes por una factura anual de aproximada­
mente 110 m illones de dólares.
A sim ism o, esta nueva coyuntura anticipa 
tam bién revisiones eventuales de la  estrategia 
económ ica del propio D SN C R P, en particular 
de la ausencia de una estrategia en materia de 
generación de em pleos, así com o la necesidad  
de reforzar la producción agrícola nacional. 
Ante los em bates recientes de la crisis de abril, 
este segundo aspecto fue señalado com o un 
nuevo eje, no sólo para garantizar una mayor
5soberanía alimentaria, sino para fomentar 
m ayores ingresos de las poblaciones más 
desfavorecidas.
En cuanto a las reformas estructurales, en 
m ayo de 2008 hubo ajustes en la empresa 
paraestatal Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
mediante un programa de retiro anticipado 
(voluntario) de cerca de 1.400 trabajadores de un
total de 1.860; ello implicará erogaciones por 
alrededor de 500 m illones de gourdes. Se trata de 
la segunda empresa que participa en este proceso 
después del que se inició con la empresa de 
telefonía (TELECO) en julio de 2007, con la 
reducción de dos tercios del personal. En ambos 
casos, estos procesos parecieran anticipar futuras 
privatizaciones de dichas instituciones.
Recuadro 1 
EL ALZA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES Y SUS IMPACTOS EN HAITÍ
Además de los impactos en materia fiscal —incremento de los gastos por subsidios y reducción de los ingresos 
(los impuestos constituyen alrededor de 37% del precio de venta de la gasolina)—, se pueden considerar dos 
grandes áreas de impacto: a) sobre los precios como tales (los mecanismos de transmisión de la inflación 
internacional), y b) sobre la seguridad alimentaria (el acceso de las familias al consumo de una canasta 
encarecida). La conjunción de ambos será un factor de mayor vulnerabilidad para los hogares.
Transmisión de la inflación internacional: el entorno internacional de fuertes alzas de los precios tanto de los 
alimentos como de los hidrocarburos afectó de manera significativa a la economía haitiana. De las importaciones 
totales del país, los alimentos contribuyen con casi una cuarta parte (23%), mientras que los combustibles 
representan otro 20%. Asimismo, el país depende en más de 50% de las importaciones realizadas para su consumo 
alimentario, y por consiguiente los aumentos de precios de algunos de los principales productos de la canasta 
básica —arroz, trigo, aceites, leguminosas— tuvieron serias repercusiones sobre los precios locales. Haití es el 
cuarto importador más importante de arroz de Estados Unidos —después de México, Japón y 
Canadá—; a pesar de una disminución de 6,8% del volumen de importaciones de ese producto en octubre-junio, el 
valor (102 millones de dólares) creció 16,4%.
Las variaciones anualizadas —abril 2007 a abril 2008— en los precios locales de productos como arroz, 
leguminosas, aceites, pan y maíz fueron superiores a 50%. Dadas las ponderaciones de estos rubros en el índice de 
precios al consumidor (IPC) —respectivamente de 7,53%, 3,89%, 2,35%, 2,34% y 1,79%— así como la 
correlación de los precios nacionales e internacionales en productos como arroz (0.939), aceites (0.935) y trigo, 
pan (0.854), la transmisión de las fluctuaciones del mercado internacional al mercado nacional fue muy rápida. El 
alza de los precios internos estuvo ligada también a la reducción de la oferta agrícola nacional a raíz de los sucesos 
climáticos adversos de 2007, a saber los ciclones Dean (agosto de 2007) y Noel (octubre de 2007).
Seguridad alimentaria: el encarecimiento de la canasta de alimentos por efectos directos o indirectos (cf. 
hidrocarburos y transportes) tuvo un corolario en materia de acceso de los hogares al consumo de esos productos, 
ya que la pérdida del poder adquisitivo suma 20% durante los últimos tres años (el referente es el salario mínimo). 
En promedio las familias destinan cerca de 55% de sus ingresos al consumo de alimentos (cf. Encuesta de hogares, 
EBCM, 2001), porcentaje que se eleva a 71% en los hogares rurales más desfavorecidos.
Impacto fiscal e intervenciones públicas: en esta coyuntura y para mitigar los efectos negativos, las 
autoridades emprendieron una política de subsidios, cuyo costo se estima en cerca de 40 millones de dólares. De 
ese monto, 30 millones se destinaron al arroz y los 10 millones restantes sufragaron el programa de contención del 
precio de los hidrocarburos que se aplicó hasta fines de junio. Por su parte, la comunidad internacional aceleró un 
conjunto de programas y donaciones (62 millones de dólares) para reforzar los planes gubernamentales a corto y 
mediano plazo. Entre otros, se contemplaron programas de fortalecimiento de la oferta nacional (semillas y
/Continúa
6Recuadro 1 (Conclusión)
fertilizantes), de cantinas escolares (que atienden a alrededor de 200.000 niños) y distribución de alimentos (1,5 
millones de personas) con la intención de aminorar las consecuencias en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición, sobre todo en los grupos sociales más vulnerables y más expuestos a la reversión de los modestos 
avances logrados en el pasado. De hecho, Haití fue uno de los países seleccionados para beneficiarse en forma 
prioritaria del programa de respuesta de emergencia a la crisis alimentaria mundial de la FAO.
El país enfrenta de nuevo las disyuntivas surgidas de la emergencia: cómo mitigar la vulnerabilidad creciente 
de miles de hogares con respuestas de corto plazo —la distribución de alimentos, los programas de alimentos por 
trabajo (food fo r  work)—, o bien mediante iniciativas de generación de ingresos más perennes (empleo), mejores 
condiciones de producción (productividad, rentabilidad) y acceso a los insumos agrícolas, sobre todo en los 
ámbitos rurales dónde aún prevalecen las condiciones más críticas de pobreza y marginación.
a) L a política  fiscal
La orientación principal fue de seguir con la 
consolidación fiscal y  evitar el financiamiento 
monetario del déficit público. Para ello, por una 
parte se reforzaron los programas de percepcio­
nes de la tesorería (ampliación de la base fiscal, 
control de evasión y  fraudes, etc.), mientras que 
a la par hubo una gestión m uy acotada de los 
gastos.
La aprobación tardía de los ajustes al presu­
puesto del año 2006-2007 (en agosto de 2007) 
fue uno de los factores que contribuyó a una 
subejecución de los gastos, y  provocó en algunos 
casos inclusive el traslado de algunas de las 
partidas contempladas al año fiscal siguiente 
(2008). Por ejemplo, 35% de los gastos de 
operación y  53% de las inversiones se empren­
dieron en el último trimestre (julio-septiembre) 
del año fiscal.
Los resultados de las cuentas fiscales del 
gobierno central en 2007 arrojaron una varia­
ción  positiva en térm inos reales tanto de los 
ingresos totales (5,2% ) com o de los gastos 
corrientes (6,3% ) y  totales (23%); sin embargo, 
la contribución más destacable se refiere sin 
duda a los gastos de capital (programa de 
inversión pública) que se triplicaron. En 
consecuencia, el ligero superávit fiscal del año 
anterior se transformó en un déficit de 1,6% del 
PIB. La estructura del sistem a fiscal sigue 
dependiendo de la tributación indirecta, cuya  
contribución fue de 36%.
Las tendencias al primer semestre del año 
fiscal 2008 (octubre-marzo) revelan una progre­
sión en térm inos reales de los ingresos (5,5% ), 
así com o de las donaciones (64% ), cuya ponde­
ración en los ingresos totales (11% ) fue sensi­
blem ente m ayor a la que se observó en 2007  
(7%). En este m ism o período, en cuanto a los 
egresos, destacan las variaciones de los gastos 
de capital (78% ) y  de las remuneraciones 
(36% ), este últim o asociado a los increm entos 
de sueldos (entre 20%  y 35%) que fueron 
otorgados a los funcionarios públicos.
Gráfico 6
HAITÍ: CARGA TRIBUTARIA, 1997-2007
(Porcentajes del PIB)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En la presente coyuntura — surgida de la 
crisis provocada por los disturbios de abril—  es 
de esperar que los gastos sean los rubros sujetos 
a mayores ajustes, aunque en materia de ingresos 
las partidas de donaciones reflejarán posiblem en­
te los aumentos por los com prom isos anunciados 
por la comunidad internacional. En efecto, los 
subsidios que anunció el gobierno para bajar los 
precios del arroz serán cubiertos por dichos
7aportes — especiales o desem bolsos anticipa­
dos—  de los donantes multilaterales y  bilatera­
les, y  no deberían comprometer los resultados en 
materia fiscal. N o obstante, las expectativas de 
mejora de la carga tributaria en tales circunstan­
cias difícilm ente se podrán concretar. Como se
puede apreciar en el gráfico 6, el rezago de la 
econom ía haitiana en esta materia es considera­
ble (apenas 10%), aun en comparación con  
países de la propia subregión: por ejemplo 
República Dom inicana (15%), El Salvador 
(13%), Guatemala (12%) y  Nicaragua (17%).
Recuadro 2
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN HAITÍ: LOS RETOS
Un estudio reciente a/ de BID-Banco Mundial-Gobierno de Haití revela que en el caso de Haití existe un conjunto 
de trabas estructurales que constituyen frenos sustanciales a mejoras más aceleradas. Esto se observa no sólo en la 
ejecución del presupuesto, pero sobre todo en el desempeño mismo de la administración pública, en sectores 
claves como la agricultura, las obras públicas, la educación y la salud. Existen fuertes restricciones para una mayor 
eficiencia tanto de los gastos de inversión como de los corrientes. Asimismo, este diagnóstico revela que las 
mejoras que se han observado en años recientes en cuanto a una mayor capacidad de absorción del sector público 
no revierten aún la debilidad de los vínculos entre las políticas sectoriales, las prioridades establecidas y el propio 
presupuesto. Es tal vez en este marco, en el que se debería de tratar de analizar y aprehender algunos hechos 
recientes del año fiscal en curso.
A pesar de la coyuntura institucional inestable que prevaleció desde abril, la ejecución del presupuesto al mes 
de junio revela que en conjunto casi 2/3 partes (63%) de la asignación presupuestaria de los diferentes ministerios 
había sido ejecutada. Entre ellos destacan las obras públicas que ya rebasaron en 15% nominales su presupuesto 
anual y cuyos gastos mensuales promedio durante los primeros nueve meses del año fiscal exceden a su vez 
alrededor de 54% los valores inicialmente acreditados.
Asimismo cabe destacar que la ejecución presupuestaria en partidas de combate a la pobreza —véase la tabla 
del Ministerio de Finanzas a continuación— ascendió a cerca de 288 millones de dólares, de los cuales la línea 
correspondiente específicamente a “seguridad alimentaria” apenas representó 4,2%. En estas intervenciones 
sectoriales, asociadas en gran medida a los compromisos del documento de estrategia de reducción de la pobreza, 
vuelven a resaltar los rubros de transportes, cuya ponderación efectiva (26,3%) duplicó la estructura programada 
para dichos gastos y rebasó en 37% la asignación original de recursos.
Millones de dólares Créditos2007-2008
Ejecutado 





Empleo 1,8 1,9 0,7 102,1
Seguridad alimentaria 21,3 12,2 4,2 57,3
Energía 58,3 31,8 11,0 54,5
Transportes 55,2 75,7 26,3 137,3
Saneamiento 12,0 9,7 3,4 80,3
Equipamiento y vivienda 9,4 4,7 1,6 50,3
Agua potable 1,4 0,6 0,2 46,3
Salud 45,7 34,5 12,0 75,6
Educación 161,9 96,8 33,6 59,8
Protección social 34,2 20,2 7,0 59,2
Total 401,2 288,2 100 71,8
Fuente: Sobre la base de cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Haití.
a/ Haiti: Public Expenditure Management and Financial Accountability Review, marzo de 2008.
8La política monetaria de las autoridades ha 
sido en general cautelosa tanto en 2007 com o en 
el presente año fiscal, con miras a frenar los 
posibles embates de un aumento importante de 
las presiones inflacionarias. En efecto, durante 
los últim os años dicho enfoque ha orientado las 
gestiones del Banco Central y  del propio M inis­
terio de Econom ía y  Finanzas, y  ha prevalecido 
en el debate sobre los m ecanism os capaces de 
facilitar una mayor reactivación de la econom ía  
nacional.
Sin embargo, durante 2007 (a partir de ju ­
lio) se produjeron algunas señales de cierta 
relajación de los controles monetarios, en 
particular la tendencia a la baja de la tasa de 
interés nominal de referencia (bonos BRH a 91 
días) que tuvo una reducción sustancial durante 
2007 (de 16,7% a 4%). El crédito al sector 
privado, que en términos reales se había contraí­
do el año anterior, se mantuvo estancado (0,1%). 
Por otra parte, el crédito al sector público 
decreció 17,3%, con lo que el crédito interno 
neto en la econom ía bajó en términos reales 
(-11,8% ). En porcentajes del PIB, el crédito 
dism inuyó cuatro puntos porcentuales para 
ubicarse en 22,2% , por lo que se mantuvo la 
tendencia a la baja observada desde 2004 (véase 
el gráfico 7). A sim ism o la expansión (11,1% ) de 
la base monetaria se contuvo en niveles nom ina­
les menores a los del PIB (14,8% ).
A l m es de diciembre de 2007 la liquidez de 
la econom ía (M 1) mostró un crecimiento m ode­
rado (2,5%) y  un retroceso de 1,5% en el caso 
del M 3. Los principales coeficientes de rentabi­
lidad del sistema financiero conservaron niveles 
elevados, aunque a la baja con respecto al año 
2006. Cabe recordar que el conjunto del sistema 
bancario percibe alrededor del 22% de sus 
in gresos netos por in terés mediante los propios 
bonos del Banco Central.
A l primer trimestre del presente año se ob­
servó una evolución intertrimestral (respecto de 
octubre-diciembre de 2007) moderada de la base 
monetaria nominal (1,2% ), y  un incremento de 
1,6% de la liquidez (M 1). A sim ism o, se revirtió 
la tendencia al descenso de la tasa de interés de 
referencia, al pasar las tasas nominales de 4% en 
diciembre a 8% en junio.
b) L a  política m o n e ta ria Gráfico 7
HAITÍ: CRÉDITO INTERNO NETO, 2000-2007
(Porcentajes del PIB)
□  S e c to r  público
□  S e c to r  privado y o tros
□  Total
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
c) L a política  cam biaria
En un entorno de demanda deprimida de 
las im portaciones (-0,2% ), la disponibilidad  
relativamente abundante de divisas en la 
econom ía — rem esas, donaciones y  otros 
desem bolsos de la  com unidad internacional—  
ha propiciado durante 2007 la  apreciación  
nom inal (8,8% ) y  real (13,5% ) del tipo de 
cam bio bilateral (véase el gráfico 8), cuya  
cotización a diciembre ascendía a 37,06 gour­
des por un dólar. El Banco Central aprovechó 
esta coyuntura para aumentar sus reservas netas 
hasta 308 m illones de dólares (aproximadamen­
te dos m eses de importación) m ediante la 
adquisición neta de divisas por 45 m illones de 
dólares a lo largo del año fiscal.
Aun cuando desde mediados de 2007 y  du­
rante 2008 se observa una ligera tendencia a la 
depreciación nominal de la m oneda nacional, las 
tentativas de mayor especulación en contra de la 
gourde fueron revertidas mediante la m odifica­
ción (febrero de 2008) de los coeficientes de 
encaje legal sobre pasivos en dólares y  por 
intervenciones puntuales (oferta de dólares) por 
parte del BRH (en abril).
Pese a una depreciación nominal de 3,9%  
durante el primer semestre del año 2008 (de 
37,19 a 39,24 gourdes por un dólar en enero y  
junio, respectivamente), sobre este m ismo 
período el tipo de cambio real tuvo una aprecia­
ción de 4,4%. Las intervenciones netas del BRH
9se elevaron a 5,1 m illones de dólares, y  permitie­
ron reservas de 268 m illones de dólares, en línea  
todavía con los criterios del programa acordado 
con el FMI, pero con un margen de holgura 
sensiblem ente menor al que prevalecía anterior­
mente.
La factura acrecentada de las im portacio­
nes (variación anual de 19% durante el primer 
sem estre), originada en gran m edida por las 
fuertes alzas de precios tanto de los alim entos 
com o de los hidrocarburos, frenará, cada vez  
con mayor fuerza, durante el presente año, la 
tendencia de apreciación cambiaria real, y  con  
ello  uno de los factores de freno de las presio­
nes inflacionarias al que han recurrido de 
manera deliberada las autoridades monetarias 
para contener la transm isión (pass-through ) de 
los aumentos internacionales, sobre todo en los 
alim entos y  los hidrocarburos.
Gráfico 8
HAITÍ: TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN, 
OCTUBRE 2006- JUNIO 2008 
(Índices octubre 2006 = 100)
m eses/años
inflación
Tipo de cam bio nominal 
Tipo de cam bio real
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
4. La producción, el empleo y los precios
La recuperación económica en 2007 fue modesta, si se toma en cuenta el crecimiento del 
PIB (3,2%) y repercutió en una variación de apenas 1,5% del producto por habitante. El 
desembolso tardío de los fondos públicos de inversión fue, entre otros, uno de los 
causantes de esa atonía productiva, ya que los efectos multiplicadores de los mismos no 
se hicieron sentir durante el ejercicio fiscal.
Las expectativas de incremento del PIB pa­
ra el año fiscal en curso siguen siendo limitadas 
y fueron ajustadas a la baja (2,5% ), si se 
consideran los pronósticos desfavorables 
resultantes del comportamiento del sector 
agrícola en el primer trimestre — afectado por 
los desastres naturales— , las repercusiones de 
la  crisis agroalimentaria mundial y  las condi­
ciones sociopolíticas de indefinición institucio­
nal que surgieron en abril y  fueron resueltas 
apenas a in icios de septiembre.
a) L a actividad económ ica
En 2007, la reactivación de la agricultura 
(2,9% ), la construcción (3,8%), el transporte y  
las com unicaciones (4,4%) y  el com ercio (5,8%), 
permitieron una escasa recuperación productiva. 
Sin embargo, persisten los frenos estructurales 
asociados a los cuellos de botella propiciados,
entre otros, por el rezago en materia de genera­
ción eléctrica (-1,9% ), que representa una oferta 
30% menor que la de hace una década (véase el 
gráfico 9). El crecimiento industrial en las 
manufacturas (1,3%) no fue acorde a las expec­
tativas de un mayor repunte del subsector de las 
maquiladoras asociado a los beneficios espera­
dos del Tratado H ope  con Estados Unidos.
La oferta y  demanda agregadas aumentaron 
apenas 1,3% en 2007. En esa variación modesta 
influyó tanto la inversión (3,1% ), que se mantu­
vo sensiblem ente inferior a los requerimientos 
necesarios en una econom ía en la que esa tasa 
tuvo un promedio de 1,4% durante la última 
década — con la excepción de los años 1999 y  
2000— , mientras que se prolongó una cierta 
atonía del consum o (apenas de 1,7%). Cabe 
señalar que de ese último componente el consu­
mo privado es sin duda el de mayor contribución  
tanto para explicar el alza com o la baja del PIB,
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ya  que su nivel rebasa en más de 30 puntos 
porcentuales el del producto. El estancamiento 
de las importaciones (-0,2% ) lo revela de 
manera fehaciente, ya que la fuerte correlación 
de ambos indicadores se debe en gran m edida al 
hecho que los productos de consum o constituyen  
de lejos los de mayor contribución en la canasta 
de importaciones. En cuanto a las exportaciones, 
su desem peño negativo (-2,9% ) se debió en gran 
m edida a las expectativas de un repunte de las 
maquiladoras, que no se cumplieron.
Gráfico 9
HAITÍ: GENERACIÓN ELÉCTRICA, 
1997-2007
(Millones de kWh)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El desem peño esperado en el sector de la 
construcción — por las obras públicas que se 
habrían de realizar—  no se concretó durante
2007, aunque el dinamismo que reflejó hacia 
fines del año fiscal podría mantenerse durante
2008, y  así fomentar una recuperación más 
sostenida de la inversión. El otro componente en 
materia de la demanda, el más importante sin 
duda que pudiera propiciar una mayor reactiva­
ción, es el consumo; en 2008 las expectativas 
favorables de este indicador están fuertemente 
correlacionadas al comportamiento de las 
remesas, ya que el repunte del poder adquisitivo 
de los hogares — mediante la generación dom és­
tica de em pleos e ingresos—  es poco probable. A  
pesar de la desaceleración de la econom ía  
estadounidense, las tendencias hasta junio no 
habían revelado un retroceso en los flujos de 
dichas remesas. Con ello , se observaría por 
consiguiente una cierta similitud del caso 
haitiano con respecto a la tendencia de ese
m ism o indicador en otras econom ías de la 
región, por ejemplo El Salvador y  Repúbli­
ca Dominicana.
b) L os precios, las rem uneraciones y  el
em pleo
Durante 2007 el promedio anual de la infla­
ción fue de 8,5%, de manera que se cumplieron  
las metas acordadas por las autoridades m oneta­
rias en su programa con el FMI. Sin embargo, 
hacia fines del año la inflación se aceleró debido 
en gran m edida al efecto combinado de los altos 
precios en el mercado internacional de los 
productos agroalimentarios y  de los hidrocarbu­
ros, y  en diciembre la inflación llegó a 10%.
A  in icio  de 2008 , las variaciones inter­
anuales se increm entaron aún m ás (la  m ás alta 
de 16,5%  se reportó en abril) y  han sido  
sistem áticam ente superiores a las programa­
das, al arrojar un prom edio m ensual de 1,7%. 
Cabe señalar que Haití es un importador neto  
de alim entos y  com bustibles y  la carestía  
generalizada ocasionada a raíz de estas cir­
cunstancias provocó durante abril los llam ados 
“disturbios del ham bre”. Durante los m eses  
subsiguientes, en parte gracias a los subsidios 
gubernam entales a los com bustib les (desde 
abril), hubo una ligera reducción de las presio­
nes inflacionistas; la reciente decisión  guber­
nam ental (fines de jun io) de poner fin  a dichos 
subsidios podría revertir este resultado en los 
m eses restantes del año fisca l. Los pronósticos 
para el cierre del año fiscal (septiem bre) 
consideran una tasa de 16%.
Como se revela en los gráficos 10 y  11, 
hubo una evolución acelerada de los precios 
tanto de los hidrocarburos com o de los productos 
básicos desde ju lio  de 2007, que se mantuvo 
durante el transcurso de 2008.
Las condiciones de por sí críticas del poder 
adquisitivo del salario m ínimo (variación anual 
de -7 ,9%  en 2007) se deterioraron aún más 
(-12,7%  al m es de junio de 2008). Si bien los 
debates sobre el nuevo nivel deseable de los 
salarios m ínim os son anteriores a esta coyuntura, 
en este marco de crisis no ha prosperado aún 
ningún consenso entre autoridades, sector 
patronal y  organizaciones sindicales para 
sustituir el nivel actual (70 gourdes por día) que 
no tuvo cambio alguno desde 2003.
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Gráfico 10
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE 




-♦ -G aso lin a  95 -« -G aso lin a  91
-♦ -D ie se l —I— Queroseno
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 11
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS 
DE PRODUCTOS BÁSICOS, OCTUBRE 2007- 
ABRIL 2008
(Octubre 2007 = 100)
Meses/años
Arroz Maíz -♦ -H a r in a  de trigo
-♦ -A c e ite  Pollo Carbón
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
5. Perspectivas para el año 2008
Tanto el entorno internacional como las propias condiciones internas del país hacen 
prever un desempeño poco promisorio de la economía haitiana durante 2008, alrededor 
de 2% de crecimiento del PIB. En efecto, la tendencia recesiva de la economía de 
Estados Unidos es sin duda una señal preocupante para Haití debido a la alta 
dependencia con respecto a ese país, primero como su principal destino de 
exportaciones, y segundo, como fuente importante de las divisas —mediante las 
remesas— que ingresan a la economía y son determinantes sobre indicadores clave de 
consumo, tipo de cambio e inflación. El patrón de inserción de la población ocupada 
haitiana en Estados Unidos —en actividades relativamente menos proclives a 
sobresaltos cíclicos— podría ser sin embargo un factor de resguardo de efectos menos 
negativos.
Por otra parte, aun cuando en los últimos 
tres m eses (julio-septiembre) los precios de los 
hidrocarburos y  de ciertos alimentos muestran 
una ligera disminución, se mantienen aún los 
pronósticos de alta volatilidad.
En cuanto a la  coyuntura nacional haitia­
na, aún es dem asiado pronto para anticipar los  
p osib les ajustes que el nuevo equipo de 
gobierno vaya a realizar. El in icio  de su
gestión  se dio en el marco de los cuatros 
cic lon es consecutivos que azotaron la  isla  y  
cuyas consecuencias son preocupantes; sin  
em bargo, por la fecha de los sucesos, hacia  
fines del año fisca l (en agosto y  septiem bre) es 
probable que su im pacto sobre los resultados 
del año fiscal 2008 com o tal será m enor, si 






1 El período de análisis se refiere en general a los años fiscales 2007 (octubre 2006- 
septiembre 2007) y  2008 (octubre 2007-septiem bre 2008); sin embargo, en algunos casos, para facilitar la 
comparación con datos regionales, las estadísticas fueron reportadas según año calendario.
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HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2003-2007 a/
2003 2004 2005 b/ 2006 b/ 2007 b/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Producto interno bruto (millones de gourdes) 
Deflactor implícito del PIB (1986-1987 = 100) 
Ingreso nacional bruto a precios de mercado c/
0,4 -3,5 1,8 2,3 3,2
-1,2 -5,0 0,2 0,7 1,5
119 758 140 387 168 035 200 456 230 166
920,2 1 118,0 1 314,5 1 532,7 1 705,2
3,2 -2,4 4,1 0,4 2,9
Producto interno bruto sectorial
Bienes 0,5 -4,0 2,5 2,0 2,7
Servicios básicos 1,7 1,6 3,5 2,2 4,0
Otros servicios 0,1 -4,4 1,4 2,4 4,4
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 0 4 -3,5 1 8 2 3 3,2
Consumo 1,3 -5,0 8,4 2,1 2,7
Gobierno 0,5 -1,4 0,2
Privado 0,7 -3,6 8,2
Inversión 1,0 -1,1 0,5 0,8 1,1
Exportaciones 1,7 0,6 1,6 1,9 -0,8
Importaciones ( - ) 3,6 -2,0 8,7 2,4 -0,2
Porcentajes sobre el PIB c/
Inversión bruta interna 28,8 28,9 28,8 28,8 28,7
Ahorro nacional 27,6 27,5 28,9 27,3 27,3
Ahorro externo 1,2 1,5 -0,1 1,5 1,4
Empleo y salarios
Salario mínimo real (índices 2000 = 100) 115,6 90,1 77,2 67,5 62,0
Tasas de variación
Precios (septiembre-septiembre)
Precios al consumidor 37,8 21,7 14,9 12,4 7,9
Sector externo
Relación de precios del intercambio de los
bienes fob-fob (índices 2000 = 100) 98,7 83,4 73,5 61,7 60,2
Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 40,5 39,7 39,0 41,4 37,4
Índice del tipo de cambio ajustado (2000 = 100) 131,4 102,8 89,4 86,2 73,1
Millones de dólares
Balance de pagos d/
Cuenta corriente -44,1 -55,6 3,1 -73,2 -80,3
Balance comercial -946,5 -1 036,7 -1 249,7 -1 440,6 -1 592,6
Exportaciones de bienes y servicios e/ 470,5 509,8 600,9 695,2 728,7
Importaciones de bienes y servicios e/ 1 417,0 1 546,5 1 850,6 2 135,9 2 321,3
Balance en cuenta financiera -48,5 13,2 -11,3 136,6 127,1
Variación de reservas internacionales 8,2 -35,4 -50,5 -93,9 -156,3
Cuenta corriente (% PIB ) -1,5 -1,6 0,1 -1,5 -1,3




2003 2004 2005 b/ 2006 b/ 2007 b/
Porcentajes
Endeudamiento externo 
Saldo de la deuda externa (% del PIB) f/ 
Intereses netos devengados (% de exportaciones 






Resultado financiero (- déficit fiscal) 
Financiamiento interno 
Financiamiento externo
Moneda y crédito 
Balance monetario del sistema bancario 
Reservas internacionales netas 
Crédito interno neto 
Al sector público 
Al sector privado 
Dinero (M1)
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 
M2
Depósitos en dólares 
Liquidez ampliada (M3)
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas
Activas
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/
43,5 37,2 31,0 29,3 25,0
3,0 2,3 6,2 1,6 2,4
Porcentajes sobre el PIB
8,8 8,9 9,7 10,2 10,3
8,7 9,2 10,2 9,7 9,7
0,0 -0,3 -0,6 0,5 0,5
3,3 2,8 1,2 0,9 2,6
-3,1 -3,1 -0,6 0,3 -1,6
-1,3 3,8 2,3 0,5 2,0
4,4 -0,7 -1,6 -0,8 -0,4
Tasas de variación
39,8 9,1 20,3 10,2 4,7
60,0 -5,9 46,9 26,8 19,0
33,8 14,3 12,7 4,0 -1,8
21,8 13,7 1,1 -4,8 -8,9
33,3 9,0 21,3 6,1 10,8
26,0 12,3 19,4 3,0 8,7
32,4 14,9 6,7 17,5 0,7
29,3 13,7 12,5 10,4 4,3
57,5 2,6 32,4 10,0 5,3
39,8 9,1 20,3 10,2 4,7
Tasas anuales
-15,3 -11,8 -11,1 -7,2 -3,5
-2,7 4,4 10,6 11,6 21,5
-24,9 15,3 5,6 -0,3 16,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre).
b/ Cifras preliminares.
c/ Calculado sobre la base de la serie en dólares de 2000.
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual de la balanza de
pagos del FMI. 
e/ Incluye maquila.
f/ Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del BRH.
g/ Sólo incluye ingresos y gastos de operación del gobierno central.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio promedio durante el año fiscal.
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Cuadro 2
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2006-2008 a/
2006 2007 b/ 2008 b/
I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto
Precios al consumidor c/ 
(variación en 12 meses) 15,6 15,0 14,1 12,4 10,9 8,7 8,5 7,8 9,1 13,1 16,0
Tipo de cambio real 
(índices año 2004 = 100) 89,9 87,3 83,1 77,7 74,6 73,1 69,6 67,1 67,2 66,3 66,3
Tasa de interés real 
Pasiva d/ -9,3 -7,9 -6,7 -5,2 -4,3 -2,6 -1,9 -2,5 -5,2 -9,7 -11,7
Activa e/ 8,2 8,5 14,8 14,7 19,9 23,3 24,0 22,9 13,8 8,8 6,4
Dinero (M1) 
(variación trimestral) 7,8 -2,8 1,5 -3,2 7,5 -7,2 2,4 6,4 11,5 1,6 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Nueva serie de índices sobre la base de agosto de 2004 = 100. 
d/ Depósitos en gourdes a plazo de hasta seis meses. 
e/ Préstamos en gourdes.
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Cuadro 3
HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2007
Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2001 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Oferta global 28 240 27 524 28 845 29 444 29 834 214,9 225,1 221,0 -2,5 4,8 2,1 1,3
Producto interno bruto a
precios de mercado 13 015 12 557 12 783 13 079 13 498 100,0 100,0 100,0 -3,5 1,8 2,3 3,2
Importación de bienes y
servicios 15 225 14 967 16 062 16 365 16 336 114,9 125,1 121,0 -1,7 7,3 1,9 -0,2
Demanda global 28 240 27 524 28 845 29 444 29 834 214,9 225,1 221,0 -2,5 4,8 2,1 1,3
Demanda interna 25 203 24 410 25 526 25 886 26 380 192,7 197,9 195,4 -3,1 4,6 1,4 1,9
Inversión bruta interna 4 526 4 381 4 444 4 541 4 680 32,9 34,7 34,7 -3,2 1,4 2,2 3,1
Consumo total 20 677 20 029 21 082 21 345 21 700 159,8 163,2 160,8 -3,1 5,3 1,2 1,7
Gobierno general 2 136 1 954 1 982 14,7 -8,5 1,4
Privado 18 541 18 075 19 100 145,0 -2,5 5,7
Exportaciones de bienes
y servicios 3 037 3 114 3 319 3 558 3 454 22,2 27,2 25,6 2,5 6,6 7,2 -2,9




HAITÍ: PRO DUCTO INTERNO BRU TO  PO R  ACTIV ID A D  ECONÓM ICA A  PRECIOS DE M ERCADO, 2003-2007
M il lo n e s  d e  g o u r d e s  d e  1 9 8 7 C o m p o s ic ió n  p o r c e n tu a l T a s a s  d e  c r e c im ie n to
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  a / 2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a / 2 0 0 1 2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a / 2 0 0 4 2 0 0 5  a / 2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a /
P r o d u c to  in te r n o  b ru to 13  0 1 6 ,1 1 2  5 5 5 ,9 1 2  7 8 3 ,4 13  0 7 9 ,4 13  4 9 8 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 -3 ,5 1 ,8 2 ,3 3 ,2
B ie n e s 5 3 2 6 ,0 5 1 1 4 ,0 5 2 4 1 ,0 5 3 4 8 ,0 5 4 9 5 ,0 4 1 ,5 4 0 ,9 4 0 ,7 - 4 ,0 2 ,5 2 ,0 2 ,7
A g r ic u ltu r a  b / 3  3 3 4 ,0 3  1 7 4 ,0 3  2 5 6 ,0 3  3 1 1 ,0 3  4 0 7 ,0 2 6 ,6 2 5 ,3 2 5 ,2 - 4 ,8 2 ,6 1 ,7 2 ,9
M in e r ía 1 4 ,0 1 3 ,0 1 4 ,0 1 5 ,0 1 5 ,0 0 ,1 0 ,1 0 ,1 -7 ,1 7 ,7 7 ,1 0 ,0
I n d u s tr ia  m a n u fa c tu r e r a 1 0 0 3 ,0 9 7 8 ,0 9 9 4 ,0 1 0 1 7 ,0 1 0 3 0 ,0 7 ,6 7 ,8 7 ,6 -2 ,5 1 ,6 2 ,3 1 ,3
C o n s tr u c c ió n 9 7 5 ,0 9 4 9 ,0 9 7 7 ,0 1 0 0 5 ,0 1 0 4 3 ,0 7 ,3 7 ,7 7 ,7 - 2 ,7 3 ,0 2 ,9 3 ,8
S e r v ic io s  b á s ic o s 8 3 8 ,0 8 5 1 ,0 8 8 1 ,0 9 0 0 ,0 9 3 6 ,0 6 ,3 6 ,9 6 ,9 1 ,6 3 ,5 2 ,2 4 ,0
E le c tr ic id a d , g a s  y  a g u a 6 3 ,0 7 0 ,0 7 5 ,0 5 8 ,0 5 7 ,0 0 ,5 0 ,4 0 ,4 1 1 ,1 7 ,1 - 2 2 ,7 - 1 ,7
T r a n sp o r te , a lm a c e n a m ie n to  
y  c o m u n ic a c io n e s 7 7 5 ,0 7 8 1 ,0 8 0 6 ,0 8 4 2 ,0 8 7 9 ,0 5 ,9 6 ,4 6 ,5 0 ,8 3 ,2 4 ,5 4 ,4
O tr o s  s e r v ic io s 6  4 4 5 ,0 6  1 6 3 ,0 6  2 5 0 ,0 6  4 0 3 ,0 6  6 8 6 ,0 4 8 ,9 4 9 ,0 4 9 ,5 - 4 ,4 1 ,4 2 ,4 4 ,4
C o m e r c io ,  r e s ta u r a n te s  
y  h o te le s 3  5 3 0 ,0 3  3 0 5 ,0 3  3 5 0 ,0 3  4 4 3 ,0 3  6 4 1 ,0 2 6 ,2 2 6 ,3 2 7 ,0 - 6 ,4 1 ,4 2 ,8 5 ,8
E s t a b le c im ie n to s  f in a n c ie r o s ,  
s e g u r o s  y  b ie n e s  in m u e b le s  c / 1 5 3 5 ,0 1 5 2 2 ,0 1 5 4 2 ,0 1 5 8 1 ,0 1 6 0 2 ,0 1 2 ,0 1 2 ,1 1 1 ,9 - 0 ,8 1 ,3 2 ,5 1 ,3
P r o p ie d a d  d e  v iv ie n d a s
S e r v ic io s  c o m u n a le s ,  
s o c ia l e s  y  p e r s o n a le s 1 3 8 0 ,0 1 3 3 6 ,0 1 3 5 8 ,0 1 3 7 9 ,0 1 4 4 3 ,0 1 0 ,7 1 0 ,5 1 0 ,7 - 3 ,2 1 ,6 1 ,5 4 ,6
S e r v ic io s  g u b e r n a m e n ta le s  d / 1 3 8 0 ,0 1 3 3 6 ,0 1 3 5 8 ,0 1 3 7 9 ,0 1 4 4 3 ,0 1 0 ,7 1 0 ,5 1 0 ,7 - 3 ,2 1 ,6 1 ,5 4 ,6
A ju s te s  e / 4 0 7 ,1 4 2 7 ,9 4 1 1 ,4 4 2 8 ,4 3 8 1 ,4 3 ,3 3 ,3 2 ,8 5 ,1 - 3 ,9 4 ,1 - 1 1 ,0
F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c if r a s  d e l I n s t itu to  H a it ia n o  d e  E s ta d ís t ic a  e  I n fo r m á t ic a  (I H S I) .  
a / C ifr a s  p r e l im in a r e s .
b /  I n c lu y e  e l  s e c to r  p e c u a r io ,  la  s i lv ic u ltu r a  y  la  p e s c a .
c /  C o r r e s p o n d e  a  " s e r v ic io s  m e r c a n t i le s " ;  in c lu y e  s e r v ic io s  p e r s o n a le s .
d /  C o r r e s p o n d e  a  " s e r v ic io s  n o  m e r c a n t i le s " .
e /  P o r  s e r v ic io s  b a n c a r io s  y  d e r e c h o s  d e  im p o r ta c ió n .
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Cuadro 5
HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2003-2007 a/
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2003 b/ 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/ 2007 b/ 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/ 2007 b/
Producción de principales cultivos 
(estimaciones de la FAO)
De exportación
Café 22,4 22,4 21,3 21,1 ... -0,3 -4,8 -0,8 .
Cacao 4,8 4,7 4,7 4,7 ... -2,4 0,4 0,0 .
Mango 261,0 243,4 236,0 236,0 . -6,7 -3,1 0,0 .
De consumo interno
Arroz 105,0 107,5 96,0 98,0 . 2,4 -10,7 2,1 ...
Maíz 198,0 202,0 206,3 195,0 ... 2,0 2,1 -5,5 .
Sorgo 90,0 90,0 90,0 90,0 . 0,0 0,0 0,0 .
Frijol 34,0 33,0 33,0 33,0 ... -2,9 0,0 0,0 .
Banano 300,0 312,5 321,8 321,8 . 4,2 3,0 0,0 .
Caña de azúcar 1 020,0 ...
Producción pecuaria
Total de carnes 97,1 98,8 100,4 100,4 ... 1,7 1,7 0,0 .
Huevos 4,4 4,5 4,5 4,5 . 1,1 0,0 0,0 .
Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la FAO (FAOSTAT).
a/ Ante la falta de información procedente de las fuentes nacionales, en este cuadro sólo se presentan las estimaciones 




HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2003-2007
2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Índices 1996 = 100 b/ Tasas de crecimiento
Industrias manufactureras 99,1 96,6 98,2 100,5 102,4 0,5 -2,6 1,7 2,3 1,9
Alimentos y bebidas 101,8 97,4 99,4 101,7 96,2 -0,4 -4,3 2,0 2,3 -5,4
Tabaco 102,3 99,0 97,8 98,4 0,7 -3,3 -1,1 0,6
Industria textil 94,2 95,3 98,7 99,7 102,0 2,8 1,2 3,6 1,0 2,4
Madera y similares (excepto muebles) 86,9 84,1 84,2 87,4 91,3 0,4 -3,2 0,1 3,8 4,5
Papeles y similares 103,8 102,6 105,4 115,0 1,1 -1,1 2,7 9,2
Productos químicos 81,4 79,2 79,8 81,8 89,3 -0,1 -2,8 0,8 2,5 9,2
Minerales no metálicos 134,5 130,0 133,2 138,5 153,6 1,2 -3,4 2,4 4,0 10,9
Productos metalúrgicos de base 100,4 93,4 93,3 98,8 107,9 -2,2 -6,9 -0,2 5,9 9,2
Productos metálicos (excepto maquinaria) 137,6 134,8 135,0 132,8 -0,4 -2,0 0,1 -1,6
Muebles 112,3 112,3 109,5 111,3 0,6 0,1 -2,5 1,6
Otros indicadores de la producción
manufacturera
Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 93,8 92,6 113,8 87,6 93,0 -18,0 -1,3 22,9 -23,0 6,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de cifras del valor agregado por sector de actividad en gourdes constantes de 1986 y 1987.
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Cuadro 7
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2003-2007
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Generación 503,9 498,4 653,7 468,9 460,1 -1,1 31,2 -28,3 -1,9
Consumo b/ 229,2 242,4 290,6 222,2 232,9 5,8 19,9 -23,5 4,8
Comercial e industrial 93,8 92,6 113,8 87,6 93,0 -1,3 22,9 -23,0 6,1
Residencial 90,0 99,3 114,9 81,3 89,7 10,3 15,7 -29,3 10,3
Otros 45,4 50,5 62,0 53,3 50,3 11,2 22,7 -14,0 -5,6
Alumbrado público 11,7 14,2 16,5 14,2 14,5 20,8 16,2 -13,8 2,1
Servicios públicos y comunales 33,7 36,3 45,5 39,1 35,8 7,9 25,2 -14,1 -8,4
Coeficiente de mermas y 
consumo no registrado c/ 54,5 51,4 55,5 52,6 49,4 -5,8 8,1 -5,3 -6,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares.
b/ La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado. 
c/ Porcentajes de la generación total.
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Cuadro 8
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob) b/
Valor -2,7 -8,0 -10,1 21,6 13,1 20,7 8,0 6,1
Volumen -3,0 -6,5 -10,1 19,3 14,5 27,0 18,0 2,9
Valor unitario 0,3 -1,6 0,0 2,0 -1,3 -5,0 -8,5 3,1
Importaciones (fob) b/
Valor 6,8 -2,9 -7,1 13,8 8,5 8,1 18,3 4,5
Volumen 2,1 -0,1 -8,0 10,0 -7,2 0,2 8,6 -1,2
Valor unitario 4,6 -2,7 1,0 3,5 16,8 7,9 9,0 5,7
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -4,1 1,2 -1,0 -1,4 -15,5 -11,9 -16,1 -2,5
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 100,0 94,6 84,2 99,0 95,8 107,2 106,2 106,6
Quántum de las exportaciones 100,0 93,5 84,1 100,3 114,8 145,8 172,1 177,2
Quántum de las importaciones 100,0 99,9 91,8 101,0 93,8 94,0 102,0 100,8
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0 101,2 100,2 98,7 83,4 73,5 61,7 60,2





HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2007
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2001 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Exportaciones brutas (fob) 333,8 377,5 455,5 491,9 522,1 100,0 100,0 100,0 13,1 20,7 8,0 6,1
Exportaciones netas (fob) b/ 164,2 182,2 213,6 226,5 239,6 49,8 46,1 45,9 11,0 17,2 6,0 5,8
Productos agropecuarios 30,2 32,6 34,1 35,5 34,5 8,2 7,2 6,6 8,0 4,4 4,3 -3,0
Café 3,6 4,3 3,8 5,9 2,0 1,6 1,2 0,4 20,6 -11,7 56,9 -66,3
Cacao 6,1 6,5 6,9 4,5 6,2 0,6 0,9 1,2 7,6 6,1 -35,3 38,0
Sisal 1,6 1,0 1,2 0,9 0,0 0,2 0,2 0,0 -39,9 24,2 -26,3
Aceites esenciales 5,1 5,9 7,2 10,6 13,1 1,1 2,2 2,5 15,4 22,0 48,5 23,5
Mangos 4,7 6,6 8,9 8,8 7,9 1,4 1,8 1,5 42,3 34,5 -1,2 -10,0
Otros productos primarios 9,3 8,4 6,1 4,8 5,3 3,4 1,0 1,0 -9,6 -27,1 -21,2 8,9
Artículos manufacturados c/ 108,4 124,8 154,6 169,7 180,6 32,1 34,5 34,6 15,1 23,9 9,7 6,4
Manufacturas artesanales y otros
productos industriales 12,4 11,1 11,9 6,6 5,7 5,5 1,3 1,1 -10,6 7,5 -44,3 -14,3
Ajuste por evaluación 12,7 13,9 16,8 18,2 18,9 3,9 3,7 3,6 9,7 20,9 8,0 4,1
Ajuste por clasificación 169,6 195,3 241,8 265,4 282,5 50,2 53,9 54,1 15,1 23,9 9,7 6,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora sólo 
se considera el valor agregado. 
c/ Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
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Cuadro 10
HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2003-2007
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2001 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Importaciones totales (cif) 1 200,0 1 301,6 1 407,0 1 664,8 1 739,9 100,0 100,0 100,0 8,5 8,1 18,3 4,5
Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 290,9 377,8 351,0 395,0 390,9 27,1 23,7 22,5 29,9 -7,1 12,5 -1,0
Combustibles minerales 196,5 218,0 313,6 397,1 406,0 14,4 23,9 23,3 10,9 43,9 26,7 2,2
Productos derivados del 
petróleo 166,7 185,3 266,5 337,6 345,1 12,3 20,3 19,8 11,2 43,9 26,7 2,2
Aceites y grasas 19,2 22,5 11,5 19,2 18,0 3,1 1,2 1,0 17,4 -48,9 67,3 -6,6
Productos químicos 52,6 49,8 60,5 65,4 72,6 4,5 3,9 4,2 -5,4 21,6 8,0 11,1
Artículos manufacturados b/ 250,0 251,2 241,8 250,0 276,3 20,0 15,0 15,9 0,5 -3,7 3,4 10,5
Maquinaria y equipo de 
transporte 165,3 173,2 156,6 245,8 224,8 15,4 14,8 12,9 4,8 -9,6 56,9 -8,5
Artículos manufacturados 
diversos c/ 96,9 86,6 134,3 127,6 169,7 7,6 7,7 9,8 -10,6 55,1 -5,1 33,1
Otros d/ 128,7 122,6 137,7 164,8 181,5 7,8 9,9 10,4 -4,7 12,4 19,7 10,1
Importaciones totales brutas 
(fob) e/ 1 116,0 1 210,5 1 308,5 1 548,2 1 618,1 8,5 8,1 18,3 4,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
c/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
d/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
e/ Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
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C u a d r o  11
H A IT Í:  B A L A N C E  D E  P A G O S  (P R E S E N T A C I Ó N  A N A L Í T I C A ) ,  2 0 0 3 - 2 0 0 7  
( M i l lo n e s  d e  d ó la r e s)
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  a / 2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a /
I. B a la n c e  e n  c u e n ta  c o r r ie n te -4 4 ,1 - 5 5 ,6 3 ,1 - 7 3 ,2 - 8 0 ,3
E x p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  fo b 3 3 3 ,8 3 7 7 ,5 4 5 5 ,5 4 9 1 ,9 5 2 2 ,1
I m p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  fo b -1  1 1 6 ,0 -1  2 1 0 ,5 -1  3 0 8 ,5 -1  5 4 8 ,2 -1  6 1 8 ,1
B a la n c e  d e  b ie n e s - 7 8 2 ,2 - 8 3 3 ,0 -8 5 3 ,1 -1  0 5 6 ,3 -1  0 9 6 ,0
S e r v ic io s  (c r é d ito ) 1 3 6 ,7 1 3 2 ,3 1 4 5 ,5 2 0 3 ,3 2 0 6 ,7
T ra n sp o r te s
V ia je s
O tr o s  s e r v ic io s
S e r v ic io s  (d é b ito ) - 3 0 0 ,9 6 - 3 3 6 ,0 3 - 5 4 2 ,0 9 - 5 8 7 ,6 3 - 7 0 3 ,2 2
T ra n sp o r te s
V ia je s
O tr o s  s e r v ic io s
B a la n c e  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s - 9 4 6 ,5 -1  0 3 6 ,7 -1  2 4 9 ,7 -1  4 4 0 ,6 -1  5 9 2 ,6
R e n ta  (c r é d ito ) 1 8 ,7 2 4 ,8
R e m u n e r a c ió n  d e  e m p le a d o s
R e n ta  d e  la  in v e r s ió n
D ir e c ta  (u t i l id a d e s  y  d iv id e n d o s )
D e  ca r te ra
O tra  in v e r s ió n  ( in te r e s e s  r e c ib id o s )
R e n ta  (d é b ito ) -1 4 ,3 - 1 1 ,9 -3 7 ,1 -1 2 ,1 - 1 7 ,6
R e m u n e r a c ió n  d e  e m p le a d o s
R e n ta  d e  la  in v e r s ió n
D ir e c ta  (u t i l id a d e s  y  d iv id e n d o s )
D e  ca r te ra
O tra  in v e r s ió n  ( in te r e s e s  p a g a d o s ) -1 4 ,3 - 1 1 ,9 -3 7 ,1 - 1 1 ,4 - 1 7 ,6
B a la n c e  d e  ren ta -1 4 ,3 - 1 1 ,9 -3 7 ,1 6 ,6 7 ,2
T r a n s fe r e n c ia s  c o r r ie n te s  ( c r é d ito )  b / 9 4 8 ,0 1 0 3 1 ,5 1 3 4 9 ,6 1 4 3 6 ,3 1 6 0 1 ,4
T r a n s fe r e n c ia s  c o r r ie n te s  (d é b ito ) - 3 1 ,4 - 3 8 ,6 - 5 9 ,7 - 7 5 ,5 - 9 6 ,4
B a la n c e  d e  tr a n s fe r e n c ia s  co rr ien tes 9 1 6 ,7 9 9 3 ,0 1 2 8 9 ,9 1 3 6 0 ,8 1 5 0 5 ,0
II. B a la n c e  e n  c u e n ta  c a p ita l c /
III. B a la n c e  e n  c u e n ta  f in a n c ie r a  c - 4 8 ,5 1 3 ,2 - 1 1 ,3 1 3 6 ,6 1 2 7 ,1
I n v e r s ió n  d ir e c ta  e n  e l  ex tr a n je r o
I n v e r s ió n  d ir e c ta  e n  la  e c o n o m ía  d e c la r a n te 1 3 ,8 5 ,9 2 6 1 6 0 7 4 ,5
A c t iv o s  d e  in v e r s ió n  d e  ca r tera
T ítu lo s  d e  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l  ca p ita l
T ítu lo s  d e  d e u d a
P a s iv o s  d e  in v e r s ió n  d e  ca r tera
T ítu lo s  d e  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l  cap ita l
T ítu lo s  d e  d e u d a
A c t iv o s  d e  o tra  in v e r s ió n  d / - 6 2 ,3 7 ,3 - 3 7 ,3 - 2 3 ,5 5 2 ,6
A u to r id a d e s  m o n e ta r ia s  d /
G o b ie r n o  g e n e r a l d / 2 2 ,1 - 1 4 ,2 3 5 ,3 3 7 ,2 4 9 ,7
B a n c o s  d / - 4 8 ,8 2 3 ,1 - 6 9 ,8 - 8 3 ,4 1 4 ,4
O tr o s  s e c to r e s  d/ - 3 5 ,6 - 1 ,5 - 2 ,9 2 2 ,8 - 1 1 ,5
P a s iv o s  d e  o tra  in v e r s ió n
A u to r id a d e s  m o n eta r ia s
G o b ie r n o  g e n e r a l
B a n c o s
O tr o s  s e c to r e s
I V . E rr o res  y  o m is io n e s 8 4 ,4 7 7 ,8 5 8 ,7 2 9 ,9 1 1 2 ,6
V . B a la n c e  g lo b a l - 8 ,2 3 5 ,4 5 0 ,5 9 3 ,3 1 5 9 ,3
V I . R e s e r v a s  y  p a r tid a s  c o n e x a s 8 ,2 - 3 5 ,4 - 5 0 ,5 - 9 3 ,9 -1 5 6 ,3
A c t iv o s  d e  r e se r v a 2 5 ,2 - 5 0 ,0 - 2 1 ,9 - 1 0 8 ,9 - 2 0 8 ,3
U s o  d e l c r é d ito  d e l F M I  y  p r é s ta m o s  d e l  F M - 1 4 ,9 - 6 ,7 8 ,1 1 2 ,5 2 2 ,9
F in a n c ia m ie n t o  e x c e p c io n a l  e/ -2 ,1 2 1 ,3 - 3 6 ,6 2 ,5 2 9 ,1
F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a se  d e  c if r a s  o f ic ia le s  d e l B a n c o  d e  la  R e p ú b lic a  d e  H a it í  (B R H )  y  d e l F o n d o  M o n e ta r io  
I n te r n a c io n a l (F M I ) .  
a / C ifr a s  p r e l im in a r e s .  
b /  I n c lu y e  d o n a c io n e s  o f ic ia le s .
c /  E x c lu id o s  lo s  c o m p o n e n t e s  q u e  s e  h a n  c la s i f ic a d o  e n  la s  c a te g o r ía s  d e l G r u p o  V I .  
d / V a lo r e s  n e to s .
e /  I n c lu y e  a tr a so s  d e  p a g o s  y  r e f in a n c ia m ie n to .
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Cuadro 12
HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/




39,68 38,99 41,45 37,40
Índices (2004 = 100)
1. Índice del tipo de cambio
Tipo de cambio de referencia 49,4 60,0 68,2 101,9 100,0 98,2 104,4 94,2
2. Índices de precios al consumidor
a) Haití 46,3 54,1 58,8 77,9 100,0 116,8 133,4 145,3
b) Estados Unidos 91,1 94,1 95,5 97,7 100,0 103,3 107,1 109,6
3. Índices de precios relativos (a/b) 50,8 57,5 61,6 79,7 100,0 113,0 124,5 132,6
4. Índices ajustados del tipo de cambio (1/3)
Tipo de cambio de referencia 97,3 104,4 110,8 127,8 100,0 86,9 83,9 71,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
a/ Cifras preliminares.




HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2003-2007 a /
2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Millones de dólares













Desembolsos 49,6 23,3 113,7 99,2 151,5















Deuda externa pública/exportaciones de 
bienes y servicios c/ 273,6 258,2 222,4 204,2 211,5
Servicios/exportaciones de bienes y 
servicios c/ 11,5 6,5 16,9 8,2 10,3
Intereses netos/exportaciones de bienes y 
servicios c/ d/ 3,0 2,3 6,2 1,0 1,0
Servicios/desembolsos 108,7 142,4 89,1 57,5 49,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Monto de la deuda externa desembolsada al 30 de septiembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Las exportaciones incluyen maquila.
d/ Corresponde al monto de intereses netos del balance de pagos.
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HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2003-2007 a/
Cuadro 14
2003 2004 2005 b/ 2006 b/ 2007 b/
Variación de septiembre a septiembre (porcentajes)
General 37,8 21,7 14,9 12,4 7,9
Alimentos 42,2 23,7 16,1 13,3 7,5
Variación media anual (porcentajes)
General 32,5 28,3 16,8 14,2 8,9
Alimentos 30,5 28,2 17,9 14,8 9,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática 
(IHSI) y del Banco de la República de Haití (BRH) . 




HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2005-2008 a /
Índices (agosto de 2004 = 100)
Variación respecto del mismo mes del 
año anterior
2005 2006 2007 b/ 2008 b/ 2006 2007 b/ 2008 b/
Índice general 110,0 125,7 136,9 153,0 14,2 8,9 11,7
Enero 107,0 122,5 134,2 149,0 14,5 9,5 11,0
Febrero 108,1 124,6 135,3 151,4 15,3 8,6 11,9
Marzo 109,2 125,9 136,0 158,2 15,3 8,0 16,3
Abril 110,3 127,0 137,2 159,9 15,1 8,0 16,5
Mayo 112,3 128,3 139,0 160,7 14,2 8,3 15,6
Junio 113,7 128,5 140,2 162,3 13,0 9,1 15,8
Julio 114,8 129,3 139,5 12,6 7,9
Agosto 116,0 130,2 140,1 12,2 7,6
Septiembre 117,6 132,2 142,6 12,4 7,9
Octubre 118,7 132,7 143,5 11,8 8,1
Noviembre 120,1 133,0 145,3 10,7 9,2
Diciembre 121,0 133,5 146,8 10,3 10,0
Índice de alimentos,
bebidas y tabaco 111,1 127,6 139,2 159,1 14,8 9,1 14,3
Enero 107,1 123,9 136,8 152,9 15,6 10,4 11,8
Febrero 108,8 127,1 138,9 157,0 16,9 9,3 13,0
Marzo 110,4 128,8 139,3 167,7 16,6 8,2 20,4
Abril 111,8 130,4 140,5 169,7 16,6 7,7 20,8
Mayo 115,0 131,6 141,7 170,5 14,5 7,7 20,3
Junio 116,8 132,0 141,8 172,3 13,0 7,4 21,5
Julio 118,2 131,9 140,4 11,6 6,4
Agosto 117,9 132,2 140,9 12,1 6,6
Septiembre 118,2 133,9 143,9 13,3 7,5
Octubre 118,6 134,8 145,0 13,7 7,6
Noviembre 119,3 135,3 147,2 13,4 8,8
Diciembre 121,5 135,9 149,4 11,8 9,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Nueva base agosto 2004 = 100 a partir de junio 2005. Las series anteriores, sobre la base de encadenamientos 




HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Gourdes
Salario diario mínimo b/ 36,0 36,0 36,0 70,0 70,0 
Índices (2004 = 100)
70,0 70,0 70,0
Salarios
Nominales 51,4 51,4 51,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0




Nominales 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Reales -10,3 -14,4 -8,0 46,8 -22,1 -14,4 -12,5 -8,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y la Asociación 
de Industrias de Haití (ADIH). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Salario industrial de base por día.
c/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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Cuadro 17
HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS, 2003-2007
Saldos a fines de septiembre 
(Millones de gourdes) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
1. Reservas internacionales netas b/ 13 476 12 683 18 630 23 617 28 106 -5,9 46,9 26,8 19,0
2. Crédito interno neto 38 552 44 078 49 659 51 660 50 744 14,3 12,7 4,0 -1,8
Al sector público 18 415 20 939 21 171 20 156 18 368 13,7 1,1 -4,8 -8,9
Gobierno central y gobiernos locales 18 309 21 185 21 273 20 363 18 549 15,7 0,4 -4,3 -8,9
Empresas públicas 106 -246 -102 -207 -181 -331,7 58,5 -102,9 12,6
Al sector privado 19 262 21 002 25 470 27 018 29 946 9,0 21,3 6,1 10,8
Títulos de regulación monetaria,
bonos BRH (-) -4 443 -3 545 -5 501 -7 809 -9 013 20,2 -55,2 -42,0 -15,4
Préstamos externos de mediano
y largo plazo (-)
Otras cuentas netas c/ 5 317 5 682 8 519 12 295 11 443 6,9 49,9 44,3 -6,9
3. Pasivos monetarios (1+2) 52 028 56 761 68 289 75 277 78 850 9,1 20,3 10,2 4,7
Efectivo en poder del público 8 443 8 685 10 546 11 158 11 570 2,9 21,4 5,8 3,7
Depósitos en cuenta corriente 5 716 7 221 8 452 8 403 9 691 26,3 17,0 -0,6 15,3
Dinero (M1) 14 159 15 906 18 998 19 561 21 261 12,3 19,4 3,0 8,7
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 16 186 18 603 19 840 23 317 23 469 14,9 6,7 17,5 0,7
Liquidez en moneda nacional (M2) 30 345 34 509 38 838 42 878 44 730 13,7 12,5 10,4 4,3
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 21 683 22 252 29 451 32 399 34 120 2,6 32,4 10,0 5,3
Liquidez ampliada (M3) 52 028 56 761 68 289 75 277 78 850 9,1 20,3 10,2 4,7
Coeficientes monetarios 






































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales.
c/ Incluye transacciones interbancarias, cuentas de capital y otos rubros no clasificados.
d/ Incluye depósitos de ahorro.
e/ PIB a precios corrientes valuado según la nueva base interina de cuentas nacionales a precios de 1986-1987.
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Cuadro 18
HAITÍ: BALANCE DEL BANCO CENTRAL, 2003-2007
Saldo a fines de septiembre
(Millones de gourdes) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
1. Reservas internacionales netas 5 274 6 564 8 226 11 276 16 849 24,5 25,3 37,1 49,4
2. Crédito interno neto 16 330 19 828 19 232 17 144 15 415 21,4 -3,0 -10,9 -10,1
Al sector público 18 887 21 500 21 545 21 090 19 605 13,8 0,2 -2,1 -7,0
Gobierno Central y gobiernos locales 18 648 21 522 21 520 21 154 19 710 15,4 0,0 -1,7 -6,8
Empresas públicas 239 -22 25 -64 -105 -109,0 -215,6 -355,2 64,6
Al sector privado 1 524 321 936 1 050 1 355 -78,9 191,8 12,2 29,0
Instrumentos de regulación monetaria,
bonos BRH (-) -4 443 -3 545 -5 501 -7 809 -9 013 -20,2 55,2 42,0 15,4
Capital y excedentes b/ -3 745 -2 473 -2 061 -1 004 -31 -34,0 -16,7 -51,3 -96,9
Otros (netos) 4 108 4 025 4 313 3 816 3 500 -2,0 7,2 -11,5 -8,3
3. Pasivos monetarios (1+2) 21 604 26 392 27 458 28 419 32 264 22,2 4,0 3,5 13,5
Moneda en circulación 8 443 8 685 10 547 11 158 11 570 2,9 21,4 5,8 3,7
Pasivos con instituciones financieras
monetarias 13 161 17 707 16 911 17 261 20 694 34,5 -4,5 2,1 19,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH).
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye derechos especiales de giros (DEG).
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C uadro  19
H A IT Í: IN G R E S O S  Y  G A S T O S  D E  O P E R A C IÓ N  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L , 2003-2007  a/
M i l l o n e s  d e  g o u r d e s T a s a s  d e  c r e c im i e n t o
2 0 0 3 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  b /  2 0 0 7  b / 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  b /  2 0 0 7  b /
1. I n g r e s o s  t o t a l e s  ( 1 .1  +  1 .2  +  1 .3 ) 1 0  6 7 4 1 2  5 3 7 1 8  1 6 7 2 1  7 3 5 2 4  9 0 3 1 7 ,5 4 4 ,9 1 9 ,6 1 4 ,6
1 .1 .  I n g r e s o s  c o r r ie n t e s  ( t r ib u t a r io s ) 1 0  5 0 3 1 2  4 7 4 1 6  2 5 3 2 0  4 1 3 2 3  6 6 7 1 8 ,8 3 0 ,3 2 5 ,6 1 5 ,9
D i r e c t o s 1 6 8 3 2  2 6 0 3 1 5 9 3 5 1 9 4  3 1 5 3 4 ,3 3 9 ,8 1 1 ,4 2 2 ,6
A  la s  p e r s o n a s 9 3 3 1 0 1 6 1 6 1 4 1 6 1 9 2  1 3 5 8 ,8 5 8 ,9 0 ,3 3 1 ,9
A  la s  e m p r e s a s 6 7 1 1 1 6 4 1 4 5 4 1 7 8 6 2  0 3 1 7 3 ,6 2 4 ,8 2 2 ,8 1 3 ,7
O t r o s  ( i n c l u y e  im p u e s t o s  s o b r e
n ó m in a ) 7 9 8 0 9 2 1 1 4 1 4 9 1 ,7 1 4 ,6 2 4 ,2 3 0 ,4
I n d i r e c t o s 3 9 9 5 4  6 9 0 5  2 8 4 7  1 7 2 8  6 2 9 1 7 ,4 1 2 ,7 3 5 ,7 2 0 ,3
T a s a  s o b r e  v o l u m e n  d e  o p e r a c io n e s 3 1 6 1 3 4 5 8 4  0 3 8 5  8 9 4 6  8 4 4 9 ,4 1 6 ,8 4 6 ,0 1 6 ,1
D e r e c h o s  y  p e r m i s o s 8 3 4 1 2 3 2 1 2 4 6 1 2 7 8 1 7 8 5 4 7 ,7 1 ,2 2 ,6 3 9 ,6
D i v e r s o s 2  0 5 6 1 9 9 6 3 3 7 1 2  9 8 0 3 7 9 9 - 2 ,9 6 8 ,9 - 1 1 , 6 2 7 ,5
S o b r e  e l  c o m e r c i o  e x t e r io r 2  7 6 9 3 5 2 8 4  4 3 8 6  7 4 2 6  9 2 4 2 7 ,4 2 5 ,8 5 1 ,9 2 ,7
1 .2 .  T r a n s f e r e n c ia s  d e  la s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s 0 0 0 0 0
1 .3 .  D o n a c i o n e s 1 7 1 6 3 1 9 1 4 1 3 2 2 1 2 3 6 - 6 3 ,1 2  9 3 8 ,1 - 3 0 , 9 - 6 ,5
2 .  G a s t o s  c o r r ie n t e s 1 0  4 6 5 1 2  9 1 1 1 7  2 2 0 1 9  3 6 6 2 2  4 2 8 2 3 ,4 3 3 ,4 1 2 ,5 1 5 ,8
P r e s u p u e s t a r io s 9  2 8 4 11  3 2 1 1 3  8 6 1 1 5  5 0 5 2 0  3 1 4 2 1 ,9 2 2 ,4 1 1 ,9 3 1 ,0
R e m u n e r a c io n e s 3 6 8 9 4  1 4 3 5  8 5 3 6  8 7 1 8  8 3 1 1 2 ,3 4 1 ,3 1 7 ,4 2 8 ,5
G a s t o s  d e  o p e r a c ió n 5  5 9 5 7  1 7 9 8  0 0 8 8  6 3 4 11 4 8 4 2 8 ,3 1 1 ,6 7 ,8 3 3 ,0
E x t r a p r e s u p u e s t a r io s 1 1 8 1 1 5 9 0 3 3 6 0 3 8 6 1 2  1 1 4 3 4 ,6 1 1 1 ,4 1 4 ,9 - 4 5 ,2
S u b v e n c i o n e s 3 9 8 3 9 8 1 3 2 3 1 8 4 0 1 3 6 3 0 ,0 2 3 2 ,1 3 9 ,2 - 2 5 ,9
I n t e r e s e s 5 2 2 9 3 0 1 7 0 7 1 6 2 2 7 5 1 7 8 ,2 8 3 ,5 - 5 ,0 - 5 3 ,7
D e u d a  in t e r n a 1 2 4 4 8 0 4 9 9 8 4 3 0 2 8 7 ,4 4 ,0 6 8 ,9 - 1 0 0 ,0
D e u d a  e x t e r n a 3 9 8 4 5 0 1 2 0 8 7 7 9 7 5 1 1 3 ,1 1 6 8 ,2 - 3 5 ,5 - 3 ,6
O t r o s  g a s t o s 2 6 1 2 6 1 3 3 0 3 9 9 0 0 ,0 2 6 ,5 2 0 ,8 - 1 0 0 ,0
3 . S a ld o  c o r r ie n t e  ( 1 - 2 ) 3 8 - 4 3 7 - 9 6 7 1 0 4 7 1 2 3 9 -1  2 5 8 ,4 - 1 2 1 ,5 2 0 8 ,3 1 8 ,3
4 .  G a s t o s  d e  c a p i t a l 3 9 2 7 3 9 2 7 2  0 2 7 1 8 3 7 6  0 4 3 0 ,0 - 4 8 ,4 - 9 ,4 2 2 9 ,0
5 . G a s t o s  t o t a l e s  ( 2 + 4 ) 1 4  3 9 2 1 6  8 3 8 1 9  2 4 7 2 1  2 0 3 2 8  4 7 1 1 7 ,0 1 4 ,3 1 0 ,2 3 4 ,3
6 .  R e s u l t a d o  f in a n c ie r o  ( 1 - 5 ) - 3  7 1 9 - 4  3 0 1 -1  0 8 0 5 3 2 - 3  5 6 9
7 . F in a n c i a m ie n t o 3 7 1 9 4  3 0 1 1 0 8 0 - 5 3 2 3 5 6 9
E x t e r n o  ( n e t o ) 5  2 3 3 - 9 7 0 - 2  7 2 8 -1  5 9 5 - 9 8 3
P r é s t a m o s  e x t e r n o s  ( n e t o ) 5  2 3 3 - 9 7 0 - 2  7 2 8 -1  5 9 5 - 9 8 3
I n t e r n o  ( n e t o ) -1  5 1 4 5  2 7 1 3 8 0 8 1 0 6 3 4  5 5 1
B a n c o  C e n tr a l 3 6 6 9 2  8 2 0 - 2 1 - 3 1 4 - 9 4 9
O tr a s  f u e n t e s  d e  f i n a n c ia m i e n t o  c / - 5  1 8 3 2  4 5 1 3 8 3 0 1 3 7 7 5  5 0 0
R e l a c i o n e s  ( p o r c e n t a j e s )
I n g r e s o s  t o t a l e s / P I B 8 ,9 8 ,9 1 0 ,8 1 0 ,8 1 0 ,8
I n g r e s o s  c o r r ie n t e s /P I B 8 ,8 8 ,9 9 ,7 1 0 ,2 1 0 ,3
G a s t o s  t o t a l e s / P I B 1 2 ,0 1 2 ,0 1 1 ,5 1 0 ,6 1 2 ,4
G a s t o s  c o r r ie n t e s /P I B 8 ,7 9 ,2 1 0 ,2 9 ,7 9 ,7
S a ld o  c o r r ie n t e /P I B 0 ,0 - 0 ,3 - 0 ,6 0 ,5 0 ,5
G a s t o s  d e  c a p i t a l /P I B 3 ,3 2 ,8 1 ,2 0 ,9 2 ,6
D é f i c i t  f i s c a l /P I B - 3 ,1 - 3 ,1 - 0 ,6 0 ,3 - 1 ,6
F i n a n c i a m ie n t o  in t e r n o  n e t o / d é f i c i t - 4 0 ,7 1 2 2 ,6 3 5 2 ,6 - 1 9 9 , 8 1 2 7 ,5
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  d e  la  R e p ú b l i c a  d e  H a i t í  ( B R H )  y  d e l  M i n i s t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F i n a n z a s  ( M E F ) .  
a /  N o  i n c l u y e  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  p r o y e c t o s  f i n a n c ia d o s  e n  s u  m a y o r  p a r te  c o n  r e c u r s o s  e x t e r n o s ,  c u y o  r e g i s t r o  e s t á  a  c a r g o  d e l  
M i n i s t e r io  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  C o o p e r a c i ó n  E x te r n a .  
b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
c /  I n c l u y e  " a ju s t e s " , p a r t id a  e s e n c i a l m e n t e  im p u t a b l e  a  r e t r a s o s  e n  p a g o s  in t e r n o s .  É s t o s  s e  p u e d e n  c o n s id e r a r  c o m o  u n a  f u e n t e  d e  
f in a n c ia m i e n t o  d e l  g o b ie r n o .
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Cuadro 20
HAITÍ: INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO, 2003-2007 
(Porcentajes)
2003 2004 2005 2006 2007
Número de bancos
Bancos incluidos 13 13 13 11 10
Comerciales privados nacionales (incluye bancos de ahorro/hipotecario) 9 9 9 7 6
Sucursales de bancos extranjeros 2 2 2 2 2
Comerciales de Estado 2 2 2 2 2
Estructura operacional (millones de gourdes)
Activos 50 916 55 931 65 811 72 519 79 764
Pasivos 48 186 52 984 62 515 68 679 74 176
Patrimonio 2 730 2 947 3 296 3 840 
Estructura operacional
5 588
Activos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Pasivos 94,6 94,7 95,0 94,7 93,0
Patrimonio 5,4 5,3 5,0 5,3 
Adecuación patrimonial
7,0
Capital ajustado/activos ajustados por riesgo a/ ... ... ... ... ...
Estructura. calidad y concentración de activos
Disponibilidades/activos 37,3 40,1 35,2 34,7 35,2
Cartera de créditos netos/activos 31,8 30,5 31,5 28,2 28,3
Cartera vencida/total de cartera 5,5 6,9 12,4 11,1 10,0
Activo productivo/activo total 60,6 55,1 62,2 62,5 61,1
Provisiones de pérdida de cartera/cartera vencida 97,1 88,9 49,1 89,3 85,5
Total del crédito 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consumo 13,0 10,6 12,5 9,7 9,2
Comercio (mayoreo y menudeo) 33,3 33,0 29,6 27,3 28,8
Industria manufacturera 18,3 17,5 20,2 21,7 14,4
Hipotecario (residencial y comercial) 11,8 12,6 11,9 11,4 12,8
Otros (residual) 23,6 26,3 25,8 
Liquidez
29,9 34,8
Disponibilidades/total de captaciones 44,1 46,7 40,8 41,0 42,5
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda nacional) b/ 392,1 352,7 309,2 329,5 309,2
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda extranjera) b/ 305,0 338,4 251,6 240,8 257,5
Activo corriente neto/total activo c/ 97,3 96,0 98,5 
Rentabilidad
98,1 99,0
Rentabilidad patrimonial d/ . . . . .
Utilidades netas/activo total promedio e/ 1,9 0,8 0,7 1,8 1,9
Utilidades netas/patrimonio promedio f/ 35,0 15,1 12,8 34,2 27,1
(Ingresos-gastos)/activo productivo promedio g/ 2,7 1,4 1,0 2,9 
Riesgo y vulnerabilidad
2,6
Gastos financieros/captaciones 3,3 4,6 1,7 2,1 2,4
Activo productivo/captaciones 71,7 64,1 72,1 74,0 73,9
Capital y reservas/activos totales 2,7 2,8 2,7 6,2 3,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ El capital ajustado corresponde a los fondos propios (patrimonio).
b/ Los pasivos de corto plazo sólo consideran los depósitos a la vista.
c/ Activos corrientes netos: activos - gastos de intereses.
d/ Pagos de dividendos como porcentaje del patrimonio.
e/ Equivalente al Return o f  Assets (ROA) según denominación del BRH.
f/ Equivalente al Return o f  Equities (ROE) según denominación del BRH.
g/ Beneficio antes de impuestos como porcentaje de los activos productivos.
